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B RETAGNEREIS 1-7 APRIL 1989: M O L L U S K E N V E R S L A G  III.
E. D u m o u l i n  & R. v a n  O u t r y v e
Dit derde deel over de mollusken verzameld tijdens een SWG-reis 
(1-7-IV-1989) naar Bretagne is een vervolg op het voorgaande deel 
(VAN OUTRYVE & DUMOULIN, 1989) dat de microschelpen uit de Baai 
van St. Brieuc behandelt. Een paar soorten waar we moeilijk uit­
kwamen hebben we ter verifiëring naar dhr. J. VAN AARTSEN (Dieren, 
Nederland) opgestuurd. De determinatie van dit materiaal resul­
teerde in een reeks aanvullingen op de vorige lijst, zoals hier­
onder wordt weergegeven. Voor alle gedetailleerde gegevens over 
de vindplaats verwijzen we naar VAN OUTRYVE & DUMOULIN (1989).
Uit ons monster van B/iachy stomia fissoides/eulimoides werden 
naast 8 ex. van 3. eulimoides 9 horentjes gedetermineerd ais Odos­
tomia angusta. Uit het monster (9 specimen) van Odostomia uniden­
tata werd 1 Odostomia striolata en 1 Odostomia scalanls gehaald.
Over de systematiek van de Pyramidellidae zijn de opvattingen 
vaak verschillend: vergelijk b.v. VAN AARTSEN (1981, 1987) en 
FRETTER et al. (1986). Gezien deze onenigheid hangen wij voorlo­
pig voor wat de naamgeving betreft de Engelse visie aan. De voor­
naamste reden hiervoor is dat deze visie veeleer de grote lijnen 
in beschouwing neemt en meer "soorten" groepeert; soms echter met 
de bedenking erbij dat nieuwe anatomische en ecologische gegevens 
zullen kunnen aantonen dat bepaalde species inderdaad uit een 
"soortcomplex" bestaan en afsplitsing gerechtvaardigd is.
Hiermee rekening gehouden aanzien we 0. angusta ais B. eulimoi­
des en 0. stnlolcvta ais Odostomia tun/ilta. Voor 0. scalaris base­
ren we ons op de zienswijze van Mc KAY & SMITH (1979) en FRETTER 
et al. (1986) die voorstellen de naam B. /lissoides te gebruiken.
De ICZN zal hieromtrent echter uitsluitsel moeten geven (BACKEL- 
JAU, 1986). Voor Lullmella laevis en 1 u/iHonlJLla catenata geeft 
VAN AARTSEN respectievelijk lullmella acicula en 7u/ii.on!!!a nu^ a', 
wij gaan andermaal voort op FRETTER et al. (1986).
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Raphitoma leufroyi, wordt
Raphitoma cf. purpurea (MONTAGU, 1803) 1 X X
Brachystomia rissoides/eulimoides, wordt
Brachystomia eulimoides (HANLEY, 1044) 17 X X
Odostomia unidentata, wordt
Odostomia unidentata (MONTAGU, 1803) 7 X X
Odostomia turrita HANLEY, 1844 1 X X
Brachystomia rissoides (HANLEY, 1844) 1 X
Eulimella sp., wordt
Eulimella laevis (BROWN, 1827) 1 X
Turbonilla sp., wordt
Turbonilla crenata (BROWN, 1827) 1 X
BIVALVIA
Parvicardium sp., wordt
Parvicardium cf. ovale (SOWERBY, 1840) 9 X
Leqende:
G= gastropode; B1= bivalue, losse klep; B2= bivalve, doublet; 
Li= litoraal; Sl= sublitoraal; Al= allochtoon.
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Dankwoord.
Onze oprechte dank aan dhr. J. VAN AARTSEN (Dieren, Nederland) 
voor zijn bereidwilligheid om ons problematisch materiaal te de­
termineren en aan dhr. D. HOEKSEMA (Middelburg, Nederland) voor 
de suggesties aangaande enkele determinaties.
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